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Además, no se pueden aceptar prejuicios sobre los mayores, ya que no son incapaces de realizar 
actividades intelectuales o en abandono de parte de la vida social (Agudo, 2007). 
La participación es fundamental para las personas mayores, para que se sientan parte de la 
sociedad (Pérez Serrano & Pérez de Guzmán Puya, 2006 citado en Agudo, 2007). 
• Confianza en la persona. 
• Respeto a la libertad. 
• Relaciones interpersonales ricas. 
• Conciencia de solidaridad. 
• Predisposición favorable al cambio.  
 ● 
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Actualmente todos los vehículos que se fabrican van provistos de cristales en diferentes lugares del 
vehículo. Cuando empezaron a fabricarse vehículos, no se montaban, pero a medida que han ido 
evolucionando los vehículos, los fabricantes se dieron cuenta que era necesario colocar algo en la 
parte delantera del vehículo capaz de evitar que algún objeto pudiese golpear a los ocupantes del 
interior del vehículo. Los fabricantes decidieron montar unos cristales delanteros para facilitar la 
visión a través de ellos y al mismo tiempo evitar que algún objeto pudiese provocar algún incidente a 
los ocupantes del mismo. 
Los cristales que se han ido montando en los vehículos han ido evolucionando con el paso de los 
años. Se empezó montando unos cristales templados, estos cristales en caso de un impacto fuerte 
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que provocase la rotura de ese cristal, el cristal actuaba de manera que se rompía en trozos muy 
pequeños (foto), evitando así que se produjeran aristas puntiagudas y muy cortantes.  
  
 
 
 Los fabricantes de cristales se dieron cuenta que el cristal templado era bastante débil en caso de 
impacto de algún objeto. Debido a este pequeño inconveniente los fabricantes de cristales de 
vehículos inventaron los cristales laminados (foto). Estos cristales tienen la característica de ser unos 
cristales más resistentes. 
 
 
Estos cristales están formados por dos cristales cuyo grosor esta alrededor de los 2 milímetros y 
entre los dos se acopla una lámina plástica adhesiva y transparente, que hace que en caso de rotura 
de alguno de los dos cristales, los fragmentos del cristal roto queden adheridos en la lámina plástica 
adhesiva, y de esta forma no se desparraman ni pueden provocar cortes a los ocupantes en caso de 
algún accidente.  
 
Las diferencias que existen entre un cristal templado y un cristal laminado son el precio, la 
resistencia que ofrece a la rotura y la posibilidad de reparación: 
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 Cristal Laminado Cristal Templado 
Precio Alto Bajo 
Resistencia a la rotura Alta  Baja 
Posibilidad de reparación Si  No 
      
En la actualidad la mayoría de vehículos incorporan cristales laminados en la parte delantera 
(parabrisas) y cristales templados en las puertas y parte trasera (luneta trasera). Algunos vehículos de 
alta gama suelen llevar en las puertas cristales laminados, esto hace que el vehículo se encarezca pero 
aumenta la resistencia de los mismos en las puertas, evitando reduciendo así el robo por rotura de 
cristal de puerta. 
Para poder saber el tipo de cristal que lleva montado el vehículo en cualquier parte del mismo, los 
fabricantes de cristales colocan unos pequeños indicativos gravados en una esquina del mismo para 
poder identificarlos y saber todas sus características (foto). 
 
 
Como ya hemos comentado los cristales templados no se pueden reparar, pero en caso de 
pequeñas roturas en los cristales laminados, estos ofrecen la posibilidad de ser reparados con cierta 
facilidad sin necesidad de cambiar el cristal delantero completo, lo que aumenta el ahorro económico, 
al no sustituir el cristal completo. Hay que tener en cuenta que no todas las roturas en los cristales se 
pueden reparar ni en zonas concretas del cristal.  
No se podrá reparar el cristal delantero cuando: 1º.- Cuando se vean afectados los dos cristales de 
la luna laminada (cristal exterior y cristal interior), 2º.- Cuando la rotura sea superior a 15 milímetros 
de longitud, 3º.- Cuando se encuentre dentro del campo de visión del conductor (Foto: Parte A entre 
B y B). 
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Generalmente las roturas de los cristales son provocadas por impactos de gravilla en la carretera, 
caída de objetos sobre la luna o por cambios de temperatura bruscos. Debido al origen de estos 
impactos la gravedad de los daños suelen ser mayoritariamente leves, con lo que se pueden reparar 
casi al 100%.        
Los daños que nos podemos encontrar en el cristal laminado pueden ser diferentes pero los más 
conocidos y usuales son los siguientes: 
 
1.- Rotura en forma de trébol.  2.- Rotura en forma de estrella.  3.- Rotura en forma de flor.     4.- 
Rotura combinada.  5.- Rotura ojo de buey.     
 
Todos estos 5 tipos de roturas son los más usuales y todos se pueden reparar perfectamente 
siempre y cuando cumplan las condiciones de situación y tamaño mencionado anteriormente. 
Cuando aparece algún tipo de rotura como las mencionadas anteriormente, estas se pueden 
reparar utilizando un kit de reparación de lunas (foto), que hoy en día ya disponen muchos talleres 
debido a la gran demanda que supone la reparación de lunas laminadas.                    Estos kits están 
formados generalmente por los siguientes elementos: 1 soporte porta inyector, inyectores, resina de 
reparación, resina de acabado, punzón para la limpieza del daño, pasta de pulimento, Films para el 
curado de la resina, lámpara de rayos ultravioleta, espejo con ventosa, mini taladro / pulidora, broca 
de diferente diámetro para el taladrado de las grietas, bomba de vacío, cera para las ventosas, 
cuchillas para la eliminación de exceso de resina y 1 linterna. 
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Hay que tener en cuenta que desde que se produce la rotura del cristal hasta que el propietario del 
vehículo lleva el vehículo al taller suele pasar cierto tiempo y esto repercute en la limpieza de la 
rotura. Para evitar este problema algunas compañías de seguros facilitan una pequeña pegatina para 
que una vez se detecte el daño en el cristal, se proceda a colocar dicha pegatina sobre la rotura y 
evitar así que se introduzca suciedad en la misma. Dicho esto se procede a seguir el siguiente orden 
de reparación: 
• No se podrán reparar cristales laminados que se encuentren a una elevada temperatura. 
• Hasta que el cristal no se encuentre a una temperatura ambiente no se podrá reparar debido a 
las dilataciones del cristal. 
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unque nuestra memoria no se encuentra alojada en un lugar concreto, podemos distinguir 
diferentes almacenes o tipos de memoria. Según Atkinson y Shiffrin parte de la información 
percibida se retiene durante un espacio muy breve de tiempo y decae de forma rápida si no se 
transfiere a la memoria a corto plazo (MCP). La capacidad de esta memoria es limitada y la duración 
de la información en este almacén suele ir de los quince a los treinta segundos. Por último, la 
información puede pasar a la memoria a largo plazo (MLP), que además de presentar una capacidad 
de almacenamiento en principio ilimitada, conserva la información de forma más estable y duradera. 
A
